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Membres de la Murithienne 
MEMBRES HONORAIRES 
Entrée 
Mgr Th. Bourgeois, Prévôt du Grand-St-Bernard, à Martigny 1888. 
Dr Jules Amaïui, Av. Rambert 2, Lausanne 1899 
Burgener Joseph, avocat, Sion 1906 
Bugnion Eugène, Dr prof., Villa Luciole, Aix (Provence) 1880 
Chodat R., Dr prof., Université Pinchat, Genève 1890 
Christ Socin Hermann, Dr Riehen, Bâle 1877 
Chuard Ernest, cons, fédéral, Berne 1921 
Fischer Edouard, Dr prof., Kirclienfeldstr., Berne 1894 
Henri Joseph, Rév. curé, Valpelline, Aoste 1901 
Lugeon Maurice, Dr prof., Lausanne 1888 
Marguerettaz Charles, Dr méd., Aoste 1890 
Wilczeck Ernest, Dr prof., Lausanne 1892 
Congrégation du Graud-St-Bernard, au Grand-St-Bernard 1902 
MEMBRES ACTIFS ETRANGERS 
Bieler Th., prof., Instit. agronom. intern., Rome 1902 
Bugnion Lagonarde M'"e, La Luciole, Aix-en-Provence 1915 
Chevalier Jean, Rév. chanoine, Autun (Saône-et-Loire) 1894 
Flahaut Charles, prof. Dir., Instit. botanique, Montpellier 1894 
Gams H. Dr, Wasserburg am Bodeiisee (Bavière) 1917 
Genty Clémence Mme, Aven. Garibaldi 15, Dijon 1910 
Gysberger de Roulet Mme, Porte de Nesle, Mulhouse 1890 
Heinen Charles Dr, 160 Faubourg St-Honoré, Paris VIII 1925 
Juillerat du Rosay Henri, Borgo San Lorenzo, Florence (Italie) 1904 
Luisier Alphonse, Rév., Collège de la Guardia, Pontrevilla (Espagne) 
Mantz Emile, Rév. Chan., Notre-Dame, 14 Av. Clemenceau, Mulhouse 1908 
Sarrasin Alex., Ing., 30 rue Gérard, Bruxelles 1927 
Vaccari Lino, prof. Dir., Liceo Mamiani, Rome 
MEMBRES ACTIFS 
Abrezol Samuel, prép. herbier Burnat, Nant s/ Vevey 1910 
Allet Henri, pharmacien, Sion 1903 
Allet Maurice, pharmacien, Sierre 1916 
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Entrée 
Allot Pierre, Sion 1926 
Amlierd Antoine, méd. vét., préiet, Brigue 192U 
Amaim Jules Mme, Aven. Katnbert 2, Lausanne 1901 
Andeumatten Alois, Rév. curé, Törbel 1921 
Anderegsen A., Rév. Curé-Doyen, Monthey 1912 
Andreae Ed., Insp for., Aigle 1923 
d'Areis Esmond, prof., rue Michel Chauvet, Genève 1917 
Aubert Samuel, Dr prof., Solliat (Vaud) 1902 
Aymon Félix, imprimeur, Sion 189(J 
Aymon Henri, Sion 1921 
Bally Aug., pliarm., Square de Grancy 2, Lausanne 1888 
Barman Pierre, cons, aux Etats, Monthey 1927 
Beauverd Gustave, 69 rue Liotard, Genève 1894 
Berclaz Antoine, Rév. curé, Fully 1897 
Berclaz Pierre, avocat, Sierre 1897 
Bertrand Jules, pharmacien, Chexbres 1917 
Besse Alfred, Dr, Sierre 1923 
Besson Jean, Rd chanoine, Martigny-Ville 1925 
Binggeli Charles, Dr chim., Martigny-Ville 1926 
Bioley Henri, avocat, Monthey 1912 
Bioley Pierre, pharmacien, Monthey 1905 
Bissât Vincent, instituteur, Bex 1902 
Bitterling, chef d'Institut, Bex 1921 
Bonvin Alice, Villa des Roses, Sion 1925 
Borgeat Candide, Rév. chanoine, Grand-St-Bernard 1908 
Bourgeois Adrien, Bex 1920 
Bourgeois Félix, prop, Huemoz s/ Ollon 1914 
Braun-Blanquet Josias, Winterthurstr. 66, Zurich 1921 
Briquet John, Dr Direct., Conservatoire botanique, Genève 1899 
Biihrer André, pharmacien, Garens 1910 
Burgener Francis, avocat, Viège 1916 
Burlet E., pharmacien, Viège 1921 
Carraux Mastaï, pharmacien, Monthey 1889 
Carron François, Dr méd., Bagues 1900 
Caselmann H., pharm., rue de la Dôle, Lausanne 1904 
Cavillier François, Conservatoire de la Console, Genève 1895 
Cavin Henri, chef d'équipe, Aigle 1923 
Ceresole Auguste, notaire, 12, Place St-François, Lausanne 1922 
Cerutti Nestor, Dr, Rév. curé, Sembrancher 191Ü 
Chappuis Paul, pasteur, Ollon 1926 
Chappuis Gustave, imprim. (Vaney-Burnier), Lausanne 1926 
Chardonnens Jules, prof., Châteauneuf 1926 
de Chastonay Jean, pharmacien, Sierre 1921 
de Chastonay Otto, Juge cant., Sion 1897 
de Chastonay Pierre, pharmacien, Sierre 1911 
Chatelanat C. A., Veytaux 1926 
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Entrée 
Chavaii P., Dir., Ecole Marcelin, Morues 1902 
Clioquard L., Dr méd., Monthey 1927 
Claret Joseph, for. de triage, La Bâtiaz 1926 
Closuit Raphaël, pharmacien, Martigny-Bourg 1920 
Chodat Fernand, Dr, Pinchat, Genève 1921 
de Cocatrix Eugène, Dr méd., St-Maurice 1905 
Comte Ernest, méd. dent., 6 rue de l'Université, Genève 1908 
Comte Ferd., inspect, for., Yverdon 1888 
Contât Armand, Directeur de la Verrerie, Monthey 1927 
Contât Charles, Dr méd., Monthey 1927 
Contât Georges, dent., Monthey 1915 
Contât Marie-Louise, Monthey 1927 
Cooke Smith Jos., Chalet des Terrasses, Champéry 1926 
Coquoz Denis, Marécottes, Salvan 1905 
Coquoz Rémy, Dr méd., Sion 1926 
Cornut Albert, avocat, Monthey 1925 
Cornut Vital, notaire, Vouvry 1889 
Cottier Ed , pharmacien, Place du Tunnel, Lausanne 1889 
Couchepin Georges, Chimiste, Le Day près Vallorbe 1927 
de Courten Paul, avocat, Monthey 1927 
Couvoisier J., Aven, du Théâtre, Lausanne 1917 
Cretton François, Chemin s/ Martigny 1926 
Cruchet Paul, Dr prof., Morges 1902 
Curdy Gratien, instituteur, Vouvry 1927 
Curriger Conrad, architecte. Sierre 1927 
Dallèves Etienne, avocat, Sion 1904 
Défago Gérard, Monthey 1926 
Delacoste François, insp. for., Monthey 1907 
Delacoste Adrien, géom. officiel, Sion 1921 
Delaloye Léon, méd. dent., Martigny-Ville 1920 
Délèze Pierre, Rév. Prieur, Illiez 1927 
Dénériaz André, pharmacien, Sion 1927 
Dénériaz Pierre, Dr méd., Sion ' 1926 
Détraz H., Dr, Directeur des Usines de Chippis, Chippis 1926 
Deverin L., prof, Lausanne 1919 
Duc Abel, méd. vét., Sion 1902 
Dubuis Fernand, Sion 1924 
Dubuis Pierre, Aven, du Nord, Sion 1927 
Dufour Pierre, Dr prof., Charmette, Lausanne 1922 
Dufton Louis, propriét, Villeneuve 1907 
Dusserre Charles, Dir. Stat. féd. anal, agric, Montagibert, Lausanne 1898 
Ecole d'agriculture, Châteauneuf 1925 
Evéquoz Henri, forestier cantonal, Sion 1908 
Emery Joseph, instituteur, Lens 1926 
Exjaquet E., Dr, Villa Belle-Rive, Montreux 1927 
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Entrée 
Faes H., Dir. Station féd. d'essais viticoles, Av. d'Apples, Lausanne 1904 
Farquet Philippe, Maison du St-Bernard, Martigny-Ville 1902 
Favarger Pierre, Dr, avocat, rue Matile 1, Neuchâtel 1927 
Fédération agricole du Valais, Sion 1901 
Fleury Paul, Kév. curé, Aisle 1907 
Follonier François, Kév. curé, Grône 1926 
Fournier' Louis, Rév. curé, Isérables 1923 
Friedli Lydia. Oberdiesbach 1926 
Fumeaux Julien, Rév. curé, Collonges 1920 
Gabbud Maurice, rédacteur, Martigny 1919 
Gaillard G., Valleyres s/ Rances 1919 
Gaillard Roger, Brigue 1926 
Galletti Henri, Dr méd., Montliey 1927 
Galli-Valerio Dr prof., Institut d'Hygiène, Solitude, Lausanne 1926 
Gaschen Hans, prof., Les Chavannes, Cossonay 1926 
Gaist Paul, Rév. curé, Vernayaz 1905 
Gaud Alphonse, anc. prof. Collège Montreux, Antagnes 1902 
Germanier Alfred, Dr méd , Sion 1926 
Germanier Joseph, Dr méd., Sion 1903 
Gianetti Darius, Rév. Chan., Porrentruy 1920 
Girardet André, pharmacien, Grandson 1926 
Girardet, pharmacien, Grandson 1920 
Gottofrcy Henri, Aven, de Rumine 57, Lausanne 1927 
Grandjean Henri, Dr méd., Aven, de la Gare, Lausanne 1921 
Henchoz Louis, inst. retr., Villa St-Etienne, 7 Av. Recordon, Lausanne 1894 
Hess Emile, Dr, Insp. féd. des Forêts, Berne 1920 
Hinderer E., pharmacien, Aven. Tissot 6, Lausanne 1890 
Hottinger Théodore, La Tour-de-Peilz 1920 
Hubert Arthur, Lindenhofstrasse 6, Bâle 1924 
Hürlimarm Marcel, Antagnes 1916 
Hugonnet Alois, artiste peintre, Morges 1910 
Hugonnet Benjamin, Morges 1921 
Imesch D., Dr, Rév. chanoine, Sion 1907 
Tmliof Pius, pisciculteur cantonal, Bouveret 1926 
Jaccard Paul, Dr prof., Zurich 1894 
Jordan Fritz, pharmacien, Neuchâtel 1899 
Jullicn John, libraire, Genève 1906 
de Kalbermatten Jean, insp. for., Bex 1921 
Kluser Robert, hôtelier, Martigny-Ville 1927 
Kraft Gustave, Dr ès-Sciences, Lausanne 1905 
Kuntschen Charles, Syndicat des Grossistes, Zurich 1922 
Kuntschen Pierre, insp. for., Brigue 1921 
La Nicca Richard, Dr méd., Bernastrasse, Berne 1921 
Larderaz Charles, chef jardinier, Genève 1910 
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Lecointe Jean, Dr, Viège 1926 
Leuzinger Hans, Dr prof., Châteauneuf 1926 
Linder Charles, prof. Dr, Caroline 5 b , Lausanne 1921 
Lobeck Arnold, pharmacien, Hérisau 1903 
Lorétan Raymond, conseiller d'Etat, Sion 1916 
Lorétan Rolet, insp. for., Viège 1912 
Lovey Edouard, pharmacien, Martigny 1927 
Loye Henri, Rév. chanoine, Grand-St-Bcniard 1921 
Luisier Joseph, administrateur, St-Maurice 1927 
Luyet Basile, Dr prof., Florimont, Petit-Lancy, Genève. 1925 
Maerky Charles, instit., Grange-Canal 8, Genève 1903 
Maillefer Arth., Dr, Musée botanique, Lausanne 1902 
Manfrini Jacques, Lie. rer. pol., Monthey 1927 
Mangisch Maurice, Dr, avocat, Sion 190y 
Marcley Paul, droguiste, Monthey 1927 
Marguerat Auguste, Chef d'expl. V. Z. B. C. I)., Brigue 1922 
Mariétan Ignace, Recteur, Châteauneuf 1913 
Martinet G., chef d'expl. établ. fédér. contrôle semences, Lausanne 139'J 
Marty F., pharmacien, Brigue 1900 
Mathey-Guerne, instit., Bienne 1912 
Mayor Henri, pharmacien, Pharmacie Centrale, Lausanne 1912 
Mayor Eugène, Dr méd., Perreux s/ Boudry 1905 
Meckert Charles, professeur de sciences, Sion 1919 
Melly Etienne, Rév. curé, Orsières , 1910 
Mengis Léon, Dr jur., Loèche 1914 
Mengis Nicolas, ing., Pilatustr., Lucerne 1925 
Mercanton Paul, Dr prof., Borromées, Lausanne 1927 
Mercier de Molin Jn-J., Mme, Pradegg, Sierre 1926 
Mercier de Molin Jn-J., Dr, Pradegg, Sierre 1926 
Meyer Léon, Dr, archiviste cantonal, Sion 1901 
Michaud Ls-Chs, Dir. B. G. V., Bex 1926 
Monod Eugène, rédacteur, Sierre 1926 
Moreillon Maurice, insp. for., Montcherand, Orbe 1903 
Morel Alphonse, prof., Aigle 1878 
Mudry Alfred, pension Alpina, Montana 1922 
Müller Hermann, ing., 14 Aven. Eglise anglaise, Lausanne 1902 
Muret Ernest, chef du Service des forêts, Morges 1898 
Musy Theobald, Dr. Monthey 1927 
Neubert Richard, Florissant, Genève 1921 
Nicollier Charles, industriel, Vevey 1916 
Nicollier Marius, Dr prof., Montreux 1898 
Orsat Auguste, Martigny 1906 
Paillard J.-P., notaire, Bex 1895 
Pasche Théo, artiste peintre, Oron-la-Ville 1926 
Pellissier Henri, Dr méd., Sion 1927 
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Entrée 
Pellouehoud Emile, prof., Ecône 1903 
Pensionnat d'Uvrier, St-Léonard 1927 
Perrier Samuel, Ollon (Vaud) 1925 
Penïg Charles, insp. for., Martigny-Ville 1922 
Pfäliler Albert, Dr, pharmacien, Aarhof, Soleure 1901 
Pia.net Jean, prof., 7 rue Cabourg, Genève 1919 
Pienoz Etienne, chimiste, Martigny-Ville 1919 
Piguet Henri, insp. for., Le Brassus (Vaud) 1917 
Pillichody A., insp. for., Le Brassus (Vaud) 1911 
Porchet Ferdinand, Dr, conseiller d'Etat, Lausanne 1909 
Pralong Joseph, instituteur, St-Martiu 1913 
de Preux Henri, ing., Sion . 1926 
Providoli Raymond, Hôtel Poste, Viège 1921 
Puippe Adrien, droguiste, Sierre 1926 
de Ouay André. Dr, pharmacien, Sion 1926 
Rehsteiner H., Dr, pharmacien, St-Gall 1888 
Renaud André, La Sallaz, Lausanne 1926 
Reverdin Frédéric, Dr chim, rue Michel Chauvet 8, Genève 1910 
Rey-Mermet Antoine, forestier, llliez 1925 
Renger-Kernen E.. Mme, Gartenstrasse 8, Berne 1927 
Renter Hans, prof., Ecole de Commerce, Berne 1927 
Repond André, Dr méd., Malévoz, Monthey 1927 
Rey Séraphin, Rév. curé, Champéry 1927 
Ribordy Antoine, St-Maurice 1927 
Ribordy Léon, Dr méd., Riddes 1915 
Ribordy Maurice, Rév. Recteur, Flanthey s/ Granges 1924 
Ribordy Paul, Dr méd., Martigny-Ville 1924 
de Riedmatten Jos.-Emmanuel, caissier de la Murithienne, Sion 1919 
de Riedmatten Emmanuella, Sion 1926 
de Riedmatten Hélène, institutrice, Sion 1919 
de Riedmatten Laurence, insp. cant, écoles ménagères, Sion 1909 
de Riedmatten René, Sion 1921 
de Rivaz André, Sion 1916 
Robert Arthur, Villa l'Empereur, Clarens 1893 
Roduit Joseph, Rév. curé, Finhaut 1926 
Romieux Henri, Florissant 57, Genève 1910 
Rosselet Alf., Dr, Chef service radiologie, Hôpital Cantonal, Lausanne 1925 
de Roten Albert, Dr méd., Sion 1878 
Roussy Albert, Chemin de Roches, Genève 1917 
Schaller Joseph, Rév. curé, Loèche 1914 
Schardt Hans, Dr prof., Voltastrasse 13, Zurich 1891 
Schelling Jean, pharmacien, Fleurier 1921 
Schelling ()., pharmacien, Fleurier 1892 
Schinz Hans, prof. Dr, Université, Zurich 1891 
Schmid Charles, papeterie, Sion 1922 
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Entrée 
Schröter Karl, Dr prof., Polyteehiiieum, Zurich 1886 
de Sépibus Jules, Dr méd., Sierre 1905 
Société valaisanne de pharmacie, Sion 1892 
Souvairan, lieut.-col., Venthône 1923 
Spahr Joseph, agronome, Sion 1920 
Spinner Henri, Dr prof., Université, Neuchâtel 1910 
Stebler F. G., prof. Dr, Walchstrasse 21, Zurich VI 1887 
Stöckly Jacques, prof., Pont de la Morse 1926 
Strohl Jean, Dr prof., Witteliterstr. 12, Zollikon (Zurich) 1923 
Tamini Emile, Rév. curé, Bex 1925 
Thomas Henri, instituteur, Saxon 1926 
Tissières Antoine, banquier, Martigny 1904 
Tissières Christiane, 7 chemin Mornex, Lausanne 1927 
Tissières Colette » » » 1927 
Tissières Jules Mme » » » 1927 
Tissières Rodolphe » » » 1927 
de Torrenté Léon, Grand Pont, Sion 1924 
Torrione André, Dr méd. dent., Martigny 1926 
Troillet Fr., cliau.. Rév. curé, Choëx 1905 
Troillet Maurice, cons. d'Etat, Sion 1926 
Troillet Raphaël, Bagnes 1902 
Tschumi, Dr, Labor. Montagibert, Lausanne 1910 
Tonduz Paul, chimiste, Stat. vitic, Lausanne 1920 
Veuthey Heribert, Dr méd., Martigny 1920 
Vouga Maurice, inspect, général de la pêche, Neuchâtel 1926 
Vouilloz Alfred, Martigny-Bourg 1927 
Vuadens Georges, Vouvry 1923 
VValpen O., cons. d'Etat, Sion 1925 
Wegener Jules, Sion 1926 
Wellauer H., dentiste, Montreux 1920 
Werlen, Rév. ehan., Sion 1897 
de Werra Adrien, inspect, for., Sion 1908 
de Werra Camille, Rév. chan., St-Maurice 1900 
de Werra Meinrad, Dr méd., Sierre 1905 
de Wilde Paul, Dr chim., Avenue des Vollandes, Genève 19*21 
Willa Henri, avocat , Brigue 1907 
Wolf Henri , fabricant d 'orgues , F r ibourg 1909 
Wyer Jos., insp. for., Orsières 1920 
Wyer Lot., Viège 1925 
Zurbriggen Benoît, Dr chim. cantonal, Sion 1910 
